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：・；；・ 36回ニコニコ離婚黙座のお知5せ．．・：そ
〔期日Jq月30日（木）午後1時半～4時　〔受講料JlρoO円1
（・会t’易Jラ支谷区ヲ：当谷2－1牛一’「了　第2・1・自公ビ》レ3F　　　　　　　l
　　渋谷1駅力’ら，東邦生命ビル（高層ビル）9めざす。をこδ5■
鋭1??ﾛ剛濃織殿嘉
7「涯＝　　　　盛蕊華華墨田
　　　ン’・66g補N’．・ドN・H摘トbの会”Aのおe乏い
☆第16回はん△・んはんどの’会
〔日暗〕q月‘6日（わPN6こ30～BこOO
〔場前」新大今町ヒルー一一　P9
　　　仁PサンバPティ、・）ク・サロこソcl］
〔’会養）1000円
〔申し込∂＋〕TEL402－9354　ct日・休）
〔子一’マ〕6b，卜主9，のこと。
☆定馴O名先着唄。δ師・，す3加斗しいの．3…！・・b：・．　lzAo一スの関係肋附。
　　　　　7讐努轡整罐㌘籍需編箔零噂糠。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サ謙塁壁蟻墨壷垂垂羅i
庭の共通の・悩∂＋1㍗あさらしし、。
魎醗ら甕肇三三罷義を，
つい奪ノ駅・il㌧さ・くtd」　．　Zし壱い8s．ノ今1笥‘δ．
‘、つも6，）夫＄な1ぎ～さ・．書いzr∂｝ました。
このり一フレット墨e．離逝昏・別居中・死別・出
始・結婚と。いSい謝方tN’5にとoaす。
動翻課宅懐鄭契盤謹聾
あさど・しsうρ三豊だあぢこを、癒1ぎしつこいよ
▼1‘ｶス写賜獅
▼捲行人・円より予▼繍葭・孚裡三ド
、うζ・すb；’．∂Y：も1さ：δノ）『5の．δ；・イ験りと，
漁鷺講論鴇鋸藻覇熱熱轄oool
購読剛力誌旅団賜う畑晒曲オ1
‘δ．さミハガキ下亡いσ（TEL毛可。）
　Pt50萸盲窓β渋谷区孝申宮前3－33－2
ノ薩宿ハイム202　　才フ；‘ス。ヨリ・リク
